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El ambiente objeto del proceso de extensión lo organizan el río Paraná, las ciudades de 
Santa Fe y Paraná y Municipios menores. Con alrededor de un millón de habitantes la 
construcción de la RMSP adquiere escala nacional compitiendo con Rosario y Córdoba. 
Actualmente el proceso de integración exhibe una población agobiada por la ausencia 
de políticas de estado y una pobre calidad de políticas públicas. Expresadas en la 
acción invasiva del valle de inundación del río, debida a la construcción de barrios y de 
infraestructura de bienes y servicios sin considerar los impactos que sobre las 
potencialidades naturales y culturales ésta produce. Como así tampoco los mayores 
riesgos que tales acciones incorporan a la vida de las personas y sus bienes, debido al 
aumento del grado de vulnerabilidad de las ciudades en momentos de ocurrencia de 
crecidas. A fin de resolver los problemas socio-ambientales y urbanísticos que afectan 
al RMSP, se implementa un proceso de planeamiento utilizando el concepto y 
metodología de RBAU, mediante una red de actores públicos y privados, a efectos de 
encarar la sustentabilidad de la Región. Entre las principales actividades realizadas, 
cabe mencionar: a). Relevamiento de datos e información y formulación de diagnósticos 
y propuestas de solución. b). Desarrollo de seminarios - talleres y reuniones 
intergubernamentales, con la participación de expertos internacionales, los intendentes 
de Santa Fe, Paraná y otros municipios que integran la región, funcionarios de los 
gobiernos de ambas provincias y organizaciones de la sociedad civil.  c). Sostenimiento 
y ampliación del diálogo interinstitucional. d). Formulación de resúmenes y ponencias y 
presentación del proyecto en congresos, foros y seminarios. Con relación a los 
principales resultados obtenidos figuran: i)- Afianzamiento de la voluntad política 
necesaria para la implementación del proyecto.  ii). Estrategias de gestión concertadas 
por niveles de organización del sistema ambiental: Nivel Superior de la RMSP: 
Implementación de una Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano e Instrumentos de 
políticas para la sustentabilidad de la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná (RMSP);  
“Organización de la Inteligencia Territorial,  para el Turismo Sustentable de la RMSP”. 
Nivel intermedio -micro regional- de la RMSP: Desarrollo Local  Sustentable en la 
ciudad de Crespo, Entre Ríos. Universidad Autónoma de Entre Ríos y Procedimientos 
de Gestión del Desarrollo Sustentable, en Áreas Inundables con Gobernabilidad Difusa.  
iii). Financiamiento complementario para la implementación de las diferentes estrategias 
planteadas, aportados por los actores. iv). Reconocimiento internacional del proyecto, 
por parte del Programa Iberoamericano Mab de UNESCO.  
 
